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PRECIO D E SUSCRICION. 
Madrid; trimestre. . . . . Pesetas. 2,50 
No se admiten suspriciones á provincias. REVISTA TAURINA. 
fodá la coprespondencla se dirlgrlrá al Administrador de LA LIDIA, calle del Arenal, núm. 27, Madrid. 
PRECIO PARA L A V E N T A . 
Paquete do 25 números ordinarios, 
Pesetas. 2,25 
S U M A R I O . 
i'cn'si.^Nüístro. dibujo.—IJAPRBSIOIÍBS , por D. Jerónimo.— 
ÜMBW DB f.A T»híPORADA TAJRINA DE 1885. por Vicente Ros 
g«'«¿.^íi¿¿biiie¿ttíicióri.—TOROS EH SEVILLA, por M. B. 
:6N PRENSA. 
A L M A N A Q U E D E «LÁ LIDIA» 
PARA 1880 
V . • y : fcsctito 
POR E L D I R E C T O R Y C O L A B O R A D O R E S 
É ILUSTRADO 
C O N A L E G O R Í A S Y CARICATURAS E N CROMO 
• ¡:'.,. ' por 
D A J S I E L V E R E A . 
N U E S T R O DIBUJO. 
E l cromo que insertamos en nuestro niíM^o¿^de 
hoy, ha sido dibujado-^or los Jóvenes y aver^j'^Jos 
artistas D . Ks ¿cnio y D . 'Cesar Alvarez Miíviont, 
autores del inag/iifieo cuadro lyc^nsix. de la Tórífe d;e 
Zarjagozá,.,que:,jüé[J>¿ '¿htkt'do:$n la Exposición'de ríe \ 
lias -Artes, verificada en M a d r i d en 1883 E l trabajo j 
de los Sres, Arvarez e,s de les , que: JW neces'ilan reco-
:$QeiÍdacióny y , fiu'era de la parte de Ja utas lú artlsti-
cci que se nota en. el croniol; representa una escena fre-
. ttitnlé: en nuestras coríudás de toros, trasladada a l 
"pápele, n mucha valen fia ¿ iiigenio Los dos jóvenes y 
. aplaudidos pintores que cuentan 21 y i g años de edad, 
s ien en breve pa ra P a r í s , can objeto de ampliar sus 
estudióse EspePamos J'tíndadamente que fio será esta la 
única vez que .favorezcán á LA LIDIA los Sres. Alva-
rez con los frutos de su talento. 
• I M P R E S I O N E S . 
Y a puede darse por terminada definitivamente 
la temporada taurina de 1885. Posible es, y más que 
posible probable, que todavía veamos alguna corri-
da extraordinaria, después que Salvador regrese de 
Sevilla, donde ha toreado el jueves y domingo últi-
mos con Mazzantini y el Espartero; pero la tempo-
rada oficial ha dado té rmino con la corrida del 25 
de Octubre. 
Ya no se verificará el gran acontecimiento; ya 
po l idiará Lagarti jo, con su hermano Juan, los seis 
toros, como todos los per iódicos h a b í a n anunciado 
y los aficionados esperaban. 
Parece que Rafael ha tenido-razones muy á ten-
dibles para aplazar su propósi to . Y" ya que.nos. ocu-
pamos de tal propósito, diremos lo que hallegado á 
nuestra noticia, por conducto de persona autorizada. 
Parece ser que en las corridas de. feria verifica-
das este año en Córdoba , hubo Eafael de lidiar ad-. 
mirablemente seis toros del duque de Veragua, 
a c o m p a ñ a d o casi ún icamen te por su hermano Juan. 
Terminada la corrida, y elogiánd&ise, como es na-
tural, el trabajo que hab ía pesado sobre los dos 
Molinas, y la brillantez y holgura con ;que lo h a b í a n 
sobrellevado, álguien apun tó la i d e á ' d e que Rafael 
estoquease en Madrid una corrida ;del,aDuque, sin 
otro auxiliar de lidia que su supraqichb hermano. . 
L a cosa no pasó dé-ah í , pero vólyió á hablarse: 
del asunto,.en Madrid, á fines de la p í i m e r a teinpo1 
rada, y ya entonces se incitó á Rafael árofUe líéVase 
á cabo el proyecto. Parece ser que Lagartijo con-
testó entonces, poco más ó menos, lo siguiente: 
— N o h a b r í a inconveniente alguno en torear y 
matar seis toros; a c o m p a ñ á n d o m e mi hermano Juan; 
pero esto no tendr ía ' hoy razón de sér, porque no 
hay motivo para hacer semejante alarde, 'que sólo 
favorecería á la Empresa de la Plaza dé Toros. 
Gomo yo no pienso ya torear mucho, de reti-
rarme pudiendo con los toros, daré/.^ÍL corrida 
como despedida de mi profesión, y déspúes de to-
reada, me ret i raré á mi casa para no vqTVérá lidiar. 
Esta es la causa, según nos afirma pé'fsona que 
trata con intimidad á Rafael, de que se haya aguaílo 
la fiesta anunciada. 
No falta quien asegure que el plan de, Ja corrida 
ha existido hasta úl t ima hora, y que si ba frus-
trado, ha sido porque Lagartijo ped ía aria Empresa 
que la fiesta se verificase en uno de los días de i Oc-
tubre, antes de celebrarse la úl t ima corrida de abo-
no, á lo cual no quiso ó no pudo la Empresa" ac 
ceder. 
Sea de ello lo que quiera, nosotros sentimos en 
el alma que Rafael se haya marchado de la Plaza de 
Madrid , s iñ dar ocasión .á.sus admiradores para des-
pedirlo dignamente; tanto más , cuanto en la úl t ima 
corrida que toreó a b a n d o n ó la plaza insalutatoJíos- ' 
pite, es decir, sin que nadie hiciese al afamado espa-
da las manifestaciones de car iño y de duelo que su 
despedida deber ía haber arrancado á los .jagarti-
jófilos. 
Apuntamos esta circunstancia, que no ha dejado 
de llamar la atención, y esperamos que si cuajo, 
como se dice, la corrida extraordinaria a beneficio 
de Gonzalo Mora, y toma parte en ella Rafael, los 
amigos y admiradores de éste le ded icarán una 
función de desagravios completa, y tal romo la me 
recé el célebre espada co idobés . 
Los lagartijistas han sido con R fací ingratos 
y desagradecidos en la plaza, y deben tomar la re-
vancha fuera de ella, si Lagartijo no tiene ocasión 
de torear en Madrid, en breve plazo. 
. ¿No podr í a organizarse un gran banquete dedi-
cado á Rafael y Salvador? Va que tláfael no torea 
en Madr id el aflo qtjé VUMU', ¿no podr ía ofrecerse á 
é l ' y ' á su compañe ro dé g lo r i a s y fatigas un modes-
to, recuerdo de admirac ión y afecto? V o n t e s t e n los 
aficionados. 
D . JERÓNIMO. 
RESUMEN DE U TEMPORADA TAURINA DE 1885. 
Sn Director de L A LIDIA. 
Mi distinguido amigo: Ahí van, para solaz y en-
trétenimicnto de los lectores de su ilustrado periódi-
co, los datos que he podido reunir acerca de los 
lances y principales incidentes que han ofrecido las 
corridas de toros verificadas díiraiile la. temporada 
taurina que terminó el domingo ¿5 del próximo pa-
sado raes de Octubre. 
Desde el día »5 de A b r i l , hasta el 25 de Octubre 
inclusíVé, se han dado en l a T i á & v d e Madr id 21 co-
rudas,de abono y 13 extraordinarias, en las cuales 
se Kan lidiado 207 toros y retirado al corral cuatro, 
mejor dicho, t res / .porqüe, como se verá más tarde, 
el ü i to Céntcllo, de Muruve, retirado por defectuoso 
una vez, volvió á aparecer más tarde y fué nueva-
mente retirado. : 
De los toros susodichos, corresponden 28 á la 
.ganadería del Duqúé ^ e Veragua; 24 á la de d o ñ a 
T e r e s » ; N ú ñ e z de Prado; 18 á la de d o ñ a Dolores 
'Monje, yiuda de. Muruve;-A5 á la de í) . Julio Laffi-
|te; 12 á-ia' de D. Antonio H e r n á n d e z ; 12 á la de 
D. Angel G o n z á l e z N a n d í n ; 12 á ' l a de D Manuel 
(ráfefa i'uente y 1 ^ ópez; 10 á la de D. Félix G ó m e z ; 
10 á la de D: Eduardo [barra; 8 á la de D. Jacinto 
Trespalacios; 7 á la de D. Juan Gástri l lón; ó á la del 
Sr. Gonde dy Espoz y Alma; 6 á la de la testamen-
ta r ía de D;' Garlos López Navarro; 6 á lá de D o n 
Diego y. I ) . Pablo Berijiimea; 6 á la de D. Fernan-
do Concha y Sierra-, 6 á la .Je d o ñ a Carmen Garc ía , 
hermanas (Aleas); 5 á la de D José Orozco; 4 á la 
de 1). Juan Antonio Carrasco; 4 á la de D. Rafael 
Laffitc; 4 á la de D Antonio Miura; 3 á la de D o n 
Juan Anlonio ' Mazpule; 2 á la de la tes tamenta r ía 
del Sr. Marqués, de Salas; 2 á la de.D, Rafael Bur-
ga, y 1 á la de D. Rafael Barrionuevo. 
Los 207 toros lidiados, aguantaron 1.476 varas, 
dieron 476 tutobós á los picadores, y mataron 308 
caballos. Los pares de banderillas colocados, han 
sido 501, enteros y 159 medios; los banderilleros 
han salido en falso 293 vences. Lagartijo ha pareado 
2 toros, con un par y 3 medios, y Mazzantini 1 toro, 
co locándole 3 parés. E l n ú m e r o de banderilleros 
que ha actuado e . todas las .corridas, es el de 43. 
En la suerte de matar, he aquí la faena de los 
tres espadas escriturados: 
Rafael Molina, Lagartijo, ha tomado parte en 
26 corridas y matado 59 toros, de 90 estocadas, 563 
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pinchazos, 10 descabellos y 15 intentos. Los pases 
de muleta han sido 1.328. 
Salvador Sánchez , Frascuelo, ha trabajado en 
23 corridas y-matado 50 toros, de 71 estocadas, 37 
pinchazos, 12 descabellos y 12 intentos. Los pises 
de muleta han sido 914, 
Fernando Gómez, VA Gallo, ha toreado 25 corri-
das y matado 50 to/os, de 71 estocadas, 90 pincha-
zos, 11 descabellos y 36 intentos. Los pases han 
sido 1.539 
Han tomado p.r te en las corridas, a d e m á s de 
los matadores escriturados, Manüe l Fuentes (Boca-
negra), Manuel Hermosilla, Felipe Garc ía , Angel 
Pastor, Juan Ruiz (Lagartija), Manuel Molina, Die-
go Prieto (Cuatro dedo^j, Valent ín Martín, Luis Ma-
zzantini, Gabriel López (Mateito), Antonio Ortega 
(El Marinero), Francisco S á n c h e z , Manuel Garcíá, 
(Fl Espartero) y Rafael Guerra (Guernta), cuyos tra 
bajos no enumero por no molestar la a tención de 
los lectores. 
He aquí ahora, á cont inuación, las particulari-
dades más notables que ocurrieron en las corridas 
de la úl t ima temporada: 
Sombrerero, a lcanzó al Gat/o al hacer un quite, 
der r ibándole al suelo y r ompiéndo le la pechera 
de la camisa. 
Carcelero,arrojó al suelo á José Gómez , VAGallo, 
al tiempo de parrarlo, siendo este el úl t imo toro 
que bander i l leó dicho diestro; ambas reses perte-
nec í an á D . Antonio H e r n á n d e z , y se corneron 
el 5 de A b r i l . 
Escarabajo, de D . Eduardo Ibarra, lidiado el 9 
del mismo mes, sacó al Chuchi de la silla, en-
g a n c h á n d o l e por el cordón del pan ta lón , por 
frente á los tableros del 8, hac iéndole retirar á la 
enfermería . 
Tramposo, coge al Morenito al tiempo de meter-
se con un par, causándo le tres heridas en el 
muslo izquierdo; el bicho p roced ía de la vacada 
de D. Félix Gómez , y se corrió el 12 de A b r i l . 
Espartero, de N ú ñ e z de Prado, volteó al Gallo, 
rompiéndo le la taleguilla, cuando el diestro se 
tiraba á matar, en la tarde del 20 de A b r i l . 
Majoleto, procedente de la misma ganader í a y 
corrido en dicha tarde, fué retirado al corral por 
inútil. 
Medlamanta, de D . José Orozco, corrido el 3 de 
Mayo, hizo retirar á la enfermería á Bartolesi. 
Chamorro, de Mazpule, lidiado el 10 de dicho 
mes, fué condenado á fuego. 
Desertor, por inutilizarse en un puyazo, fué reti-
rado al corral después del primer par de ban-
derillas, y 
Bonito, fué el primero que ma tó alternando Ga-
briel López , Mateito\ ambos toros pe r t enec ían á 
la ganade r í a de D . Rafael Laffitte y Laffitte, y 
se lidiaron el 14 de Mayo. 
Conductor y Cucliarero, lidiados el 17 de 
Mayo, hicieron retirar á la enfermería á l o i pi-
cadores Manuel Ca lde rón , Juan de los Gallos y 
el Juanerito; dichos toros pe r t enec ían al Duque 
de Veragua. 
Tlznadillo, de d o ñ a Teresa Núñez de Prado, que 
el 24 de Mayo ocupaba el tercer lugar, cogió y 
volteó al Guerrita al poner un par, causándo le 
una herida en el muslo izquierdo. 
Ojinegro, de D , Fé l ix Gómez , fué condenado á 
fuego, y 
Palmero, de Veragua, dió un palo á Mazzg.n-
tini en el muslo derecho al poner banderiljías á 
petición del públ ico; dichas reses se corrierdirér; ' 
31 de Mayo. 
Caballero, de Puente y López , fué el primero; que 
mató alternando el espada Antonio Ortega, AV 
Marinero, el 4 de Junio; el diestro se - t ausó 
una herida con el estoque en la mano derecha, 
que le obligó á retirarse á la enfermer ía . .• ,' :; 
Madrileño y Bonito, lidiados en la mismita*-;" 
de, y procedentes de dicha vacada, mandaron á 
la enfermería á los picadores. Matacán , Cifró y 
Veneno. > 
Centello, de Muruve, que se corrió el 11 de jun io , 
fué retirado al corral por inútil. 
Bandolero, de López Navarro, lidiado el -20 d-e 
Junio, fué condenado á fuego. 
Precioso, de D . Jacinto Trespalacios, corrido el 
5 de Julio, fué el primero que picó alternando 
Francisco F e r n á n d ;z, E l Calesero, y 
Zafranero, de la misma ganader ía , fué fogueado 
en dicha tarde. 
Feo, de Veragua, causó una herida en la ingle al 
Torerito, cuando el diestro se met ía con un buen 
par, el 6 de Setiembre. 
1 € ^Jl^tero, perteneciente á doña Carmen García , 
hermanas, corrido el 13 de Setiembre, fué el 
primero que. picó alternando Ignacio Luengo, 
Espejuelo, de doña Teresa Núñez de Prado, l i 
diado el 20 de Setiembre, de r r ibó sin conse-
cuencias á Juan Molina al tirar un capote. 
Barrabás, de Gonzá lez N a n d í n , corrido el 4 de 
Gctubre, a lcanzó á Frascuelo al saltar la barre-
ra, causándole , una herida en el dedo pulgar de 
la mano izquierda. -
Centello, de Muruve, fué retirado al corral por 
inútil, el 11 de Octubre. 
Judío, de Julio Laffitte, lidiado en la misma tar 
de fué el primero que mató, alternando por se-
gunda vez, el espada Francisco Sánchez ; dicho 
toro cogió al banderillo Victoriano Recutero á 
la salida de u n par, e n g a n c h á n d o l e por la faja, 
causándole una herida e n el brazo dere ho y 
varias contusiones. 
Pichón, de d o ñ a Teresa Núñez de Prado, fué. el 
primero que mató alternando él espada Manuel 
Garc ía , 'MI Espartero,, e n la tarde del í'4 de Uc-
tubré. - , :• • 
Avellano, lidiado e n la misma tarde, y proce-
dente de igual g a n a d e r í a , voltea al Espartero, 
y hace retirar á la enfermer ía al picador Veneno. 
Arriero, de Veragua, corrido el 23 de Octubre, 
voltea sin consecuencia á Guerri ta , ~ ÚtaxsQ á 
matar. 
Repentino, de Castri l lón, lidiado el 25 de Octu-
bre, fué condenado á fuego, y . 
ValleJiermoso, procedente de D . Eduardo iba-
rra, corrido e n el mismo día, tomó diez varas; 
dió ocho c a í d a s ; ma tó cinco caballos é hirió á 
dos, y m a n d ó á la e i . fermería á ios picadores 
Juan de los Gallos y Antonio Ca lderón . 
£ 1 tiempo empleado para la muerte de los 207 
toros que se han estoqueado, se calcula en treinta 
horas cuarenta y dos minutos. 
Como á pesar de las promesas hechas por la 
Empresa en los carteles de abono, no se ha presen-
tado ninguna ganade r í a nueva en esta Plaza, me 
abstengo de hacer juicio crí t ico de las que se han 
lidiado, por ser bastante conoijjdas del públ ico, y 
sólo cons ignaré que los toros que más varas han 
tomado, fueron los corridos el d ía 7 de Junio, y 
que pe r t enec ían al señor Duque de Veragua; pues 
en 59 varas, mataron 18 caballos, de los cuales seis 
dejo sin y\á& Majoleto:, corrido en quinto lugar, y 
que llegó á tomar ¿4 varas. 
VICENTE Ros Y MÍNGUEZ. 
R E C O M KNDÁG1ÜN. 
Creemos prestar seña lado servicio á los toreros, 
ganaderos y aficionados, r e c o m e n d á n d o l e s con todo 
interés á D . Primitivo Pérez , que ha sido durante 
treinta y cinco años oficial en casa deí Sr. Severini, 
y se halla hoy establecido en la calle Mayor, n ú m e -
ro 60, cuarto 4.0 E l Sr. Pé rez diseca con singular 
habilidad cuantas piezas se le encomiendan y á pre-
cios sumamente económicos . Ultimamente .ha dise 
cado, para persona muy allegada á LA LIDIA, la 
cabeza del toro Hermoso, de D, Antonio H e r n á n -
dez, üd i ado en segundo lugar en la corrida verifi-
cada en Madr id el d í a 18 de Octubre -último;. L a 
disección de esa cabeza es una' verdadera obra 
maestra, por lo cual nuestra r ecomendac ión , lejos 
de ser un elogio interesado de administración^ o'ne-
dece al deseo de hacer un bien á ios que qüiérran 
tener una pieza admirablemente disecada y en con-
diciátoes económicas . 
£ ; TOROS EN SEVILLA. 
• Pocas veces, como h a b r á n podido observar 
0 estros lectores, publica LA LID Á revistas de las 
Corridas de toros que se verifican en provincias. L a 
circunstancia de celebrarse éstas, generalmente, 
cfór&nte las temporadas de Madr id , nos impide, por 
falta'de espacio, insertarlas. Pero como las que aho-
ra sé han verificado en Sevilla, tienen interés espe-
cial,, hemos encargado á persona competente, nos 
escriba revistas sustanciales de las corridas de los 
d í a s 29 de Octubre y 1.0 de Noviembre, á fin de te-
ner á nuestros lectores al corriente de lo que en 
ellas ocurra. 
H é aquí la carta que hemos recibido de nuestro 
corresponsal, á quien damos las gracias m á s expre-
sivas por su actividad y eficacia. 
Señor Director de L A LIDIA. 
MUY SEÑOR MÍO: Cumpliendo lo prometido, escribo á 
V. á vuela pluma, una breve reseña de la corrida verificada 
ayer tarde en nuestra plaza, con un lleno completo, y ante 
un públ ico ansioso de ver torear al Espartero al lado de 
Frascuelo y Mazzantini, que son los matadores predilectos 
de Sevilla. 
Teniendo en cuenta el encargo que me hizo V . de 
ser^breve, por no permitir el espacio de LA. LIDIA una re-
vista muy extensa, me ceñiré á la descr ipc ión d é l a corrida, 
sin entrar en amplios pormenores. 
La fiesta dió principio á las tres menos cuarto, bajo l a 
presidencia del Sr. Baldáraque-, .y se l idiaron seis reses 
.del Salti l lo. L a p re sen tac ión de las tres cuadrillas fué 
acogida con estrepitosos aplausos, y pocos minutos des-
pués , asOinó la jeta el primer toro, que era negro zaino, 
bien puesto y de muchas libras^ 
T o m ó dos varas del Moreno; al quite E l Espartero, con 
. palmas, y dos de Badila; al quite Salvador y Luis, que 
fueron muy aplaudidos. Entre Hipó l i to y Lo lo quedó 
banderilleado el toro' con cuatro pares, y E l Espartero 
tomó los trastos de manos de Frascuelo, y se d i r ig ió á la 
fiera, a l a que pasó Con cinco naturales,' cuatro con la de-
rpeha, ujio alto y dos preparados de pecho, para un p i n -
chazo á volapié , saliendo p.otf-la cara. Volvió á pasar muy 
movido, con nueve naturales, cuatro, preparados, dos. coa 
la derecha'y uno. en redondo, y se dejó caer con un m a g n í -
fico vo lap ié , hasta el-pomo, siendo enganchado y herido 
ligeramente en el; vfentro. E l toro se -echó , r e m a t á n d o l o él 
•puntillero. ; . • ; ' 
E l segundo fué colora.do, ojo de perdiz, cornaldn: y de : 
poco podtr . Ar rancó á Badila cuatro veceSj tres al Chuchi, 
y oi rás tres-á Moreno, haciendo los qüites Salvador y Maz-
zantini. 'El tofo se tapó en banderillas, y recibió dos bue-
nos pares, cuarteaudo, :de T o m á s Mazzantini, y uno desi-
gual del Barbi. 
: .Mazzantini le/did, ceñ ido y parado, cuatro pásese natu-
rales, ocho con da derecha, cinco preparados y uno en re-
dondo, y so dejó caer con una soberbia estocada al vola-
pié, que hizó inoecesar iá la punti l la . ( O v a c i ó n y mtísica.) 
E l tercero era negro m e á n o y do. buen t rap ío ; recibió 
cinco puyazos de Badila, cuatro del Chuchi y tres de Mo-
feno. Salvador y Luis á los quites, con muchas palmas. 
R e g á t e r í n clavó dos buenos pares, y Os t ión medio, estan-
do e l bicho humillado y en defensa. Salvador toreó muy 
en corto con seis naturales, nueve con la decéchft, tres 
preparados y tres en redondo, y dió media estocada, un 
pinchazo y una estocada corta en lo alto, . ( j f almas.) 
E l Espartero, vestido de paisano, se presentó en el 
•palco núm. 7 al principiar la l id ia de este toro. 
É l cuarto era negro c o r n a l ó n y grande; un buey de . 
carreta que entró huyendo dos yéces á T r i g o , tres á Ciri lo 
'y dos á Agujetas, con una ; cd i^a . -dvegá t e r i l l o clavó par 
y medio, y un talyPechugó;. '%OTeñ'pTÍtt^plante, dejó un 
palo en la p e z u ñ a ^ q u i é r d a . Salvador, con tres pases na-
turales y cinco con la derecha, dió una estocada caída , . 
hasta la mano, que echó á rodar al bicho. ( O v a c i ó n y 
mús ica . ) - " . 
E l quinto fué cá rdeno oscuro, bragado, co rna lón y 
meano. A duras penas, y na j ándose , tomó dos varas de 
Ciri lo, dos de Agujetas, con muchís imos aplausos, y una 
de T r i g o . Galea p r e n d i ó par y medio de banderillas, y el -
Barbi dos excelentes de castigo. Mazzantini de spachó al 
buey de un vo lap ié superior, tras seis pases nafüráles , uno 
magníf ico de pecho y dos preparadbSí ^COyáción.) 
E l úl t imo era cá rdeno chorreado,' p e q u e ñ o y abierto „-
de cuernos. T o m ó cinco varas dé Cir i lo, dos de Agujetas,, 
muy aplaudidas, y una de T r i g o . E l L o l o clavó dos ma-
los pares, é H ipó l i t o uno.fégStlar, y Frascuelo dió fin á la 
fiesta con una estocada hóstda y un poco caída , precedida 
de un pase natural, dos con la derecha, uno en redondo y, 
dos de pecho, admirables. (Muchas palmas.) 
En resúmen: los toros malos, mataron cinco caballos 
y quedó uno herido. Salvador y Mazzantini, muy guapos 
y g a n á n d o s e palmas toda la tarde. De los banderilleros, T 
Regá te r ín , T o m á s Mazzantini y E l Barbi, De los picadores. 
Agujetas, que estuvo superioi de verdad y recordando los,, 
buenos tiempos de la suerte de varas. 
L a herida del Espartero es de media pulgada, intere-
sando ún icamente la piel. H a sido calificada de leve. 
E l domingo t rasmit i ré te legráf icamente la reseña do la 
corrida, y la remitiré sin pérdída-;.dé t i e rápo , á fin de que 
pueda insertarla LA LIDIA en su p róx imo número.—.M. B . 
Sevilla 30 de Octubre de 1885. 
ULTIMA HORA. 
SEVILLA (1.0 a las 7'4 t. ^ .—Verificada corrida de hoy 
con toros de la g a n a d e r í a de Gallardo (antes Rafael Laf-
fitte). 
Primer toro, blando; siete puyazos. Banderillas; Os t ión 
y Regáte r ín , muy bien. Frascuelo, tres pinchazos y una 
baja. 
Segundo, flojo; cinco puyazos. Sevillano, par y medio! 
Malaver, uno regular. Gallo t ras teó bien y dió cha i ró p in-
chazos, una estocada á la media vuelta. 
Tercero, nueve^vá ra s , tres caballos. Bien pareando 
Barbi y Galea. Mazzantini; estocada , superior. (Ovac ión . ) 
Cuarto, bueno; OKTIÓ puyazos, Baaderilfas: aficionado 
Pechuga, mal; Regaterillo, biéb-,-Salvador, trasteo superior; 
dos pinchazos, una muy cónt rá r ia con a c o s ó n . (Palmas.) 
Quinto, guapo; ocho puyazos. (Palmas y música á A g u -
jetas.) Pe t ic ión públ ico banderillearon; Gallo, par desigua); 
Frascuelo, medio y uno muy bueno. (Palmas.) Mazzantini, 
dos admirables. ( O v a c i ó n y música , ) Gallo, metisaca bajo 
y una estocada media vuelta, ca ída . 
Ul t imo, blando; cinco puyazos. Galea y T o m á s Ma-
zzantini, superiores banderillas. (Palmas.) Mazzantini , tres 
pinchazos y una hasta la mano en las tablas. (Palmas.) 
Gallo toreó sus t i tución Espartero. 
M. B. 
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